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KamilPaşa'nm Sadrazamlığı: 
II- Ahdü/hamil zamanı2.S Ey- 
/ül 1885-4Eylül 1831, lEkim 
-  7Aralık1835, EAğusks 1306 
-13  Şu kal 1909.
M eh mel Kefal zamanı:
29 Ekim 1912-29 Ocak 1913
50 YIL ÖNCE Cumhuriyet 25 Eylül 1935
“T 7  (ol r W U 25 Fvlül
KAMİL PAŞA SADARETTE
1605T e  BUGÜN, KAMİL PAfA, İLK KEZ SADRAZAM  
OLDU. SA İT P A Ş A 'N lil İSTİFASIYLA BOŞALAN B U  
MAKAMA, PA D İŞA H K .A B D Ü IU A M İT TAR A FIN D A N
GETİRİLMİŞTİ. KIBRISLI OLAN KAMİL PAŞA, M I­
SIR'DA SUBAYLIK YAPMIŞ, SONRA İSTANBUL'A 
GELEREK ÇEŞİTLİ DEHLET HİZM ETLERİNDE BU­
LUNMUŞTU. RÜŞVET ALMAYAN DÜRÜST BİR K İŞİ 
OLMASINA KARŞIN, İN G İLİZ POLİTİKASINA YA­
KINLIĞIYLA TA N IN A N  KAM İL PAŞA, SADRAZAM- 
LIĞ I SIRASINDA D İK K A TE D EĞ ER  B İR  İŞ  YAP- 
M /YACAK, X . ABD ÜLHAM İT 'İN  D Ü M EN  S U ­
YUN DA G İTM E Y İ Y E Ğ LİY E C E K Tİ. PAŞA, PARA 
SONRALARI, B A B IA Lİ BASKININDA ( 1 9 1 9 İTT İ ­
H A T HE TER A K K İ TA R A FIN D A N  İK T İD A R - 
DAN UZAKLAŞTIRILACAKTIR.(1 .SADRAZAMLIĞI)
1935 —  1985
n H o m o n i n
Taha Toros Arşivi
